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Calendrier des activités (de juillet 2008 à
juin 2009)
1 Année 2008
30 juin-4 juillet Tours - Proportions. Arts, architecture, musique, mathématiques et sciences, Vasco
ZARA
4-5 septembre Tonnerre - Espaces, objets et populations dans les établissements hospitaliers
du Moyen Âge au XXe siècle, Sylvie LE CLECH
25-26
septembre
Auxerre - L'Arc triomphal dans l'espace ecclésial.  De l'Antiquité au Moyen Age
central en Occident,  Caroline Roux
3-4 octobre Auxerre - Exégèse et prédication (IXe-XIIe siècle), Sumi SHIMAHARA et João GOMES
6-10 octobre Auxerre - Workshop Les toits de l’Europe, Sylvain AUMARD
8-10 octobre Paris et Auxerre - Charlemagne et les objets. Des thésaurisations carolingiennes
aux constructions mémorielles, Marianne BESSEYRE et Philippe CORDEZ
16-17 octobre Dijon - Autour du « Puits de Moïse ». Pour une nouvelle approche, Daniel RUSSO
17-18 octobre Auxerre - Texts and Identities in the Early Middle Ages, Régine LE JAN
2 Année 2009
23 janvier Dijon  -  CBMA.  Chartae  Burgundiae  Medii  Aevi  III.  Systèmes  d’interrogation  et
recherches sur les fonds diplomatiques bourguignons, Marie-José GASSE-GRANDJEAN et
Eliana MAGNANI
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Avril  (dates  à
préciser)
Auxerre  -  Stage  d’archéologie  du  bâti  (2  semaines) :  sous-sol  du  temple  de
l’église réformée, ancienne église Saint-Pèlerin
17-19 juin Auxerre -  Figures des musiciens II.  Les  inventions  de  la  musique au Moyen Âge,
Martine CLOUZOT et Eduardo Henrik AUBERT
3 Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
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